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Iz povijesti đurđevačkog starog grada
I. Do postanka starog grada
Đurđevac, m jesto  u središnjem  području  Po­
dravine omeđeno je sa sjevera rijekom  Dravom, 
a s južne strane Bilo-gorom. Nameće se dojam  
kao da je  m jesto sm ješteno na pješčanim  dina­
m a iza kojih su, vjerojatno, nekad postojala 
poplavna područja vezana uz rijeku Dravu čiji 
ostaci postoje i danas.
Uz suha područja  i naplavine posto jali su 
svi uvjeti za život ljudi na ovom području  čija 
nastan jenost d a tira  još u pretpovijesno doba. 
To nam  dokazuje veliki broj arheoloških osta­
taka, pogotovo iz neolita (mlađeg kamenog do­
ba), rasu tih  širom  đurđevačke općine. Pronađe­
ne su kam ene sjekire, kam ena strugala, razni 
alati od rogovlja, glineno posuđe, u nalazištim a 
zapadno od Đurđevca, oko Kalinovca, K loštra, 
Podravskih Sesveta, V irja, Šemovaca, Sirove 
K atalene i na drugim  lokacijam a. Na žalost, po­
jed ina nalazišta nisu do sada dovoljno ispitana, 
a veliki broj p redm eta nalazi se u privatnim  
zbirkam a još neispitan i nedatiran. Is to  to važi 
i za predm ete iz m etalnog doba koji nam  daju 
sigurne dokaze o naseljenosti kada su ove k ra­
jeve nastavali Iliri.
Dolaskom Rim ljana, ovo područje gdje leži 
m jesto  Đurđevac, pripadalo je u provinciju Pa- 
nnonia koja je  obuhvaćala područje između Be­
čke šume, Dunava i Save. Kroz te predjele pro­
lazile su rim ske ceste i ovo područje naslonje­
no na desnu obalu Drave, u strateškom  smislu, 
postaje  neobično važno za Rimljane, je r  se ukla­
pa u granično područje  obram benog sistem a Ri­
m ljana na Dunavu poznato pod nazivom »Limes 
Romanus«. Arheološki nalazi iz rim skog razdob­
lja, kao kam en s rim skim  natpisom  na Peski- 
ma i velika količina rim skog novca u m jestu  
Otrovanec iz III. st. nove ere kada je  rim sko 
carstvo proživljavalo krizu, dokazuju buran po­
vijesni razvoj ovog kraja. Pronađeni novac svje­
doči nam  o dubokoj krizi Rimskog carstva je r 
se u m alo srebra i kositra  nalazi i željezo, a ca­
revi koji su se sm jenjivali u kratkom  vremenu, 
v jero jatno  su pretapali novac i kvarili ga doda­
vanjem  željeza, s tvarajući nove em isije.1
Propašću Zapadnog rim skog carstva, 476. go­
dine nove ere, dolazi do velikih prom jena u Pa­
noniji i đurđevačkom  kraju.
K rajem  V. i početkom  VI. st. u ova područja 
prod iru  germ anska plem ena Ostrogoti (Istočni 
Goti), Gepidi, Langobardi da bi u  drugoj polo­
vini VI. st. zajedno s Avarima prodirali i Sla­
veni i na tlu  naseljavanja form iraju  hrvatski na­
rod.
Na ovom području  H rvati su m orali izdržati 
tešku borbu  s Avarima, Francim a i M ađarim a
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koji su u Panonsku nizinu prodrli u X. st. i po­
čeli iz nje potiskivati Slavene.
Uz rijeku  Dravu, s pješčanim  nanosim a koje 
su nanosili oštri sjeverno-istočni vjetrovi, ovo 
je  područje pružalo široke mogućnosti za život 
slavenskim skupinam a. Uz razvitak poljopriv­
rede i stočarske proizvodnje, mogli su se baviti 
lovom u šum am a Bilo-gore i ribarenjem  na oba­
lam a Drave. Tako su na ovom području nastala 
prva slavenska naselja  koja se pružaju pravcem  
glavne ceste, uz odvojke. Takav tip razvoja na­
selja u srednjem  vijeku karak terističan  je za 
Podravinu, a m jesto  Đurđevac konfiguracijom 
tla kao da je  predodređeno za takav tip na­
selja.
To je vrijem e razvitka feudalnih odnosa i us­
postav ljan ja  novih načina eksploatacije uz vla­
daj uću k lasu feudalaca (svjetovnih ili crkve­
nih) i potlačenog km eta. Pošto je  u srednjem  
vijeku vladala velika nesigurnost, bilo da se 
radilo o m eđusobnim  pljačkaškim  sukobim a 
feudalaca ili provalam a sa strane, dolazi do po­
dizanja u tvrda. Feudalci se zaštićuju gradeći u t­
vrde na p rirodno  zaštićenom m jestu  i to na j­
prije  od drveta, a kasnije od kam ena i cigle. Je­
dan od takvih ob jekata  je i S tari grad Đurđevac, 
čija bogata prošlost plijeni zanim anje posjeti­
telja, a sam  izgled svojom  masivnošću i težinom 
kao da podsjeća na teška vrem ena kojim a je 
uspio odoljeti kroz stoljeća.
II. Najstarije vijesti o Đurđevcu
Đ urđevački S tari grad doživio je kroz sto­
ljeća prom jene u izgledu, što nam  dokazuje sa­
čuvan nacrt u rukopisu  dvorske knjižnice u Be­
ču koji je izradio 1660. godine M artin Stier. On 
je predvidio znatno proširenje utvrde.
Sm jestivši se u  ravnici, iako je  bio okružen 
vodom, m orao se sa svih strana braniti i zato 
je građen u form i poligona. Današnji izgled je 
nešto drukčiji je r  u nacrtu  iz 1660. god. ne pos­
toji m asivna če tv rtasta  kula koja je nadograđe­
na kasnije. Oko kule ostalo je sedam masivnih 
zidova osiguranih potpornim  stubovim a koji 
predstav lja ju  najv redn iji dio ostatka Starog gra­
da. Ispred  poligona bio je  zid u obliku trokuta, 
a m eđu n jim a bio je  vanjski ulaz. Dvije okrugle 
kule gotskog tipa  štitile  su uglove toga troku­
ta. Od tih dijelova ostali su danas ostaci pred­
njeg zida, dok kula više nema.
S p rednje  strane  vodio je dugačak m ost pre­
m a naselju  ko je  se doim a kao neki otok. Takav 
tip utvrde p ripada  konstrukciji vodenih utvrda 
nazvanih »Wasserburg«. Spom enuti M artin Stier 
nam jeravao je  u tv rd iti i otočić (naselje).
Đurđevački stari grad snimljen između dva 
svjetska rata
Može se p re tpostav iti da je  p rije  podizanja 
S tarog grada najv je ro ja tn ije  posto jala u tvrda 
građena od drveta, čiji ostaci nisu sačuvani. Pr­
va učvršćenja od tvrdog m aterija la , cigle i lo­
mi jenog kamena, na jv je ro ja tn ije  bi mogli sm je­
stiti u razdoblje od XIV. st. dalje  je r  nas na to 
upućuju i neki ostaci: gotsko reb ro  i gotski luk 
na ulazu u u nu trašn jost, v jero ja tno  nekad oru- 
žarnice.
N ajv jero jatn ije  je  g rad u tv rđen  postupno i 
to nakon turskih  provala u  XVI. st. kada se os­
je tila  po treba za zaštitom  b jegunaca pred Tur­
cima. Tada je nastao  i p red p ro s to r Starog gra­
da, omeđen zidovima i ojačan sa strane kulama. 
To nam  potvrđuje i podatak  iz 1548. god. u  opi­
su gospodarskog s tan ja  v lastelinstva Đurđevca 
gdje se kaže da u u tv rd i kod grada Đurđevca ži­
vi 36 bjegunaca kao u spiljam a. P redprostor je 
branio glavni ulaz S tarog grada, služio je  kao 
zaštita  bjeguncim a, m jesto  za sm ještaj stoke 
i pokretne imovine. U slučaju  osvajanja pred­
io rostora, ostao je  za obranu glavni p rosto r koji 
je od ulaza dalje p redstav ljao  zasebnu obram ­
benu cjelinu.
U nutar zidina nalazile su se p rosto rije  za 
kom andu i posadu koja je  b ran ila  grad. Prem a 
vani nalazile su se strijelnice koje su doživjele 
preinake, ali se njihovi ostaci naziru  i danas. 
U nutarnje prostorije , vratim a i prozorim a su 
radi vanjskih strijeln ica bile okrenute prem a 
u nu tarn jem  dvorištu  koje ima oblik nepravilnog 
osm erokuta, s bunarom  koji je  branioce ops­
krbljivao vodom za vrijem e opsade. Iz dvo­
rišta  se ulazilo u  prizem ne p rostorije , a zatim  
su vodile stepenice na kat ko ji bi se branio  u 
slučaju osvajan ja prizem nih p rosto rija .
S tari grad  je  prekriven strm im  krovom  ka­
rak terističn im  za slične objekte na evropskom  
tlu.
S tari grad, koji posjeduje i sam  svoju po­
vijest kao neosvojiva tvrđava kroz vjekove, iako 
je  doživio preinake, može nam  dočarati njegov 
izvorni oblik, i danas predstav lja  ob jek t od 
neprocjenjive povijesne važnosti.
Ako bism o tražili točno vrijem e postanka 
đurđevačke u tvrde, onda to m oram o gledati s 
dva stanovišta koja su u bliskoj vezi: prvo pi­
tanje odnosi se na postanak tvrđave ko ja  seže
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Ostatak gotičkog luka na oružarnici đurđevač­
kog starog grada
daleko u prošlost, možda čak i u preth istoriju  
je r  je  to povišeno područje  bilo zgodno za nas­
tam be, do možda rim skog castrum a, sigurno 
drvene u tvrde nakon dolaska Slavena, do gra­
đevine od tvrdog m aterija la  koja dobiva važnost 
za vrijem e tursk ih  provala s različitim  dogra­
dn jam a i preinakam a. Odgovor, kada je točno 
nasta la  tvrđava, ne može se sigurno dati. Drugo 
p itan je  je  kada se S tari g rad  Đurđevac spomi­
nje, o čemu nam  postoje podaci i to uglavnom, 
iz crkvenih izvora gdje se može dati potvrdan 
odgovor, ali se m ora im ati na um u da vrijem e 
spom ena i vrijem e postanka nije isto je r  je vri­
jem e postanka uvijek starije , a tek onda se 
jav lja  podatak u spisim a. Tako je  i s đurđevač­
kim  S tarim  gradom  čiju  slavnu prošlost ćemo 
slijediti od n a js ta rijih  podataka koji postoje.
Usporedo s razvitkom  trgovišta Đurđevac, 
spom inje se i m jesto  Sušica, Sošica ili castrum  
Zuzicha čiji lokalitet bi se mogao prem a izvo­
rim a nalaziti južnije od Đurđevca, desno od pu­
ta p rem a  M ičetincu. To bi bilo današnje polje 
pri »Turnju« gdje se nalazila crkva sv. Ivana 
koja je  ostala u  tragovim a u trad ic iji ovoga 
k raja , ali je  srušena p rije  sto godina. To se 
m jesto  danas zove Sočica. Sušica je  nekad bila 
i castrum  (utvrda) kojom  je  upravljao poseban 
kaštelan.
U presud i hrvatskog bana Mikca, 12. travnja 
1341. u  Zagrebu, povodom parnice sinova Blago- 
ne, plem ića iz K om arnice (današnji Novigrad), 
navode se dva posjeda što ih je uživao banov 
kaštelan  u Sušici, m agister S tjepan, sin Jakov- 
ljev. Zajedno se Sušica i Đurđevac spom inju prvi 
pu t u ispravi kojom  križevački župan Jakov, 20. 
siječnja 1346. godine u Križevcima ustanovljuje 
darovnice što ih je  od pape i bana prim io Ivan 
od Ludbrega. Izm eđu četiri osobe iz Podravine 
spom inju se i Georgius »de sub Castro Susticha« 
(Sušica) i S ebastijan  »de sancto Georgio« (Đur­
đevac), što nam  je  dokaz da uz Sušicu postoji 
i Đurđevac. Također se »Castrum« Sušica spomi­
nje 1383. godine kao središte velikog im anja.
K ada je kralj K arlo Roberto 1326. godine da­
rovao im anje u Podravini hrvatskom  banu 
Mikcu, on je  podigao novu tvrđavu u Đurđevcu. 
Tako je  nastao  novi grad Đurđevac, za razliku 
od »starog grada« u Sušici, po čemu se oni razli­
kuju.
U drugoj polovici 14. st. đurđevačko vlastelin­
stvo posjedu ju  potom ci bana Mikca. N jim a uz 
u tv rdu  Đ urđevac p ripada ju  i 74 sela, m eđu ko­
jim a i Sušica. S tjepan  Prodavić, nazvan »Vrag« 
(Erdeg) radi nasilne naravi, nije se pokoravao 
ni k ra lju  ni banu. On je s redom  Ivanovaca za­
m ijenio svoju K apolnu (Glogovnicu) za Zdelju 
(Miholjanec), kako bi zaokružio svoje im anje 
Prodavić, uz obavezu plaćanja dinarske m arke 
godišnje Ivanovcim a. Pošto je  opljačkao i poha­
rao posjede zagrebačkog biskupa, trebao mu je 
nadoknaditi štetu , pa je  kralj Sigismund nare­
dio da se zaplijene neka im anja S tjepanja  Pro- 
davića.
To je  bio povod da ga je nakon križevačkog 
»krvavog sabora« 1397. godine prilikom  povratka 
u U garsku S tjepan  Prodavić Vrag napao, ali 
zasjeda nije uspjela. Morao se povući u tvrđa­
vu Sušicu, no n ije  mogao izdržati pa se povukao 
u Đ urđevac odakle je  pobjegao, najv jerojatn ije , 
u Bosnu. Ovaj podatak  je dokaz da uz Sušicu 
istovrem eno posto ji i Đurđevac, iako se kod ne­
kih opisa poistovjećuju  oba m jesta  što nije to­
čno, je r  su i njihovi lokaliteti različiti.
Prvi p u ta  spom inje se u popisu zagrebačke 
biskupije crkva sv. Ju rja  1334. god. oko koje se 
razvilo m jesto  Đurđevac. Pretpostavlja  se da 
je m jesto  dobilo naziv po sv. Đ urđu i da je  sta­
rijeg datum a nego je  to zabilježeno u popisu 
zagrebačke biskupije. Đurđevac se spom inje i 
u sporazum u hrvatskog bana Nikole i sinova po­
kojnog bana M ikca radi nekih posjeda. On je 
sklopljen u V išegradu kod Budim a 18. veljače 
1344. god. To su n a js ta rije  vijesti u Đurđevcu 
koje dokazuju  da se uz tvrđavu Sušicu razvija 
paralelno i Đ urđevac koji je  već ban Mikac 
(1325—1343) posjedovao i utvrdio. Da bi prive-
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zao uza se plem stvo, kralj Karlo Roberto daro­
vao je  banu Mikcu 1326. g. im anje u Podravini 
nakon čega je on podigao novu tvrđavu u Đ ur­
đevcu koja se razlikuje od Sušice. Kako je iz­
gledala u to vrijem e tvrđava Đurđevac, za sada 
nema pouzdanih podataka.
III. Đurđevac pod različitim gospodarima
Sudbinu srednjovjekovnih gradova i im anja 
plemića nije izbjegao ni Đurđevac. Vladari su če­
sto bili u novčanim neprilikam a pa su dijelili 
ili oduzimali im anja  ili gradove nastojeći na tje­
rati plem stvo na v jernost. U drugoj polovini 
XIV. st. đurđevačko vlastelinstvo posjeduju po­
tomci bana Mikca. Značajno je da im uz utvrdu 
Đurđevac pripada i 74 sela. Nakon S tjepana Pro- 
davića, koji n ije  uspio u okrša ju  sa Sigismun- 
dom, đurđevačkog vlastelinstva dokopao se sam 
kralj Sigismund i daru je  ga ugarskom  palatinu 
Detriku Bebeku. Uskoro im anje opet preuzim a 
Sigismund (1420). Prem a podacim a iz 1426. god. 
im anje se povećalo je r  b ro ji jedno trgovište i 
82 sela što je značajno je r  se neminovno vidi 
porast stanovništva, a tim e i jačan je  Đurđevca.
Im anja  se uspio domoći Nikola, sin Stjepana 
-Vraga od Prodavića, koji je  m ijenjao neko 
im anje u peštanskoj županiji sa Sigismundom 
i đurđevačko vlastelinstvo 1426. godine ponovno 
dolazi u posjed potom aka bäna Mikca, ali ne za 
dugo. Uskoro se opet zavadiše sa Sigismundom 
i Herm an, knez Celjski, dobi nalog da zapo- 
sjedne đurđevačko vlastelinstvo. Opet se kralj 
Sigismund našao u novčanoj oskudici i izlaz je 
našao založivši đurđevačko im anje 1435. god. za 
13 000 forinti trgovcim a braći Talovcima, pori­
jeklom iz Dubrovnika. N akon sm rti Sigismunda 
(1437) njegov nasljednik  A lbrecht A ustrijski iz­
dao je Talovcima povelju o darivanju  đurđevač­
kog vlastelinstva.
Na đurđevačkom  im anju  posto je tada dva tr ­
govišta i 73 sela. N akon sm rti hrvatskoga bana 
M atka Talovca (1444), h rvatsk im  banovim a se 
proglašuju grofovi Celjski: Fridrich  i sin Urlich. 
Godine 1445. provale s vojskom  u Podravinu gdje 
naum iše prisvojiti đurđevačko vlastelinstvo. 
Vojsku je vodio češki plaćenik Ivan Vitovec 
(zvan »pan Jan«). On je opsjeo tvrđavu Đurđevac 
i zauzeo je  nakon ju riša . S obzirom  da je tv r­
đavu m orao dulje opsjedati, može se već naslu­
titi njezina snaga. V last Celjskih u Podravini 
bila je k ra tk o tra jn a  je r  su oni izazvali Ivana 
H unjadija poznatog iz narodne pjesm e Sibinja- 
nin Janka koji je  uprav ljao  državom  nakon sm r­
ti k ralja  Vladislava. Sa znatnom  vojskom  za 
ono vrijem e, od 15 000 vojnika, koju  je  sabrao u 
Ugarskoj, provali S ibinjanin  Janko u travnju
1446. g. preko Drave u Podravinu. Njegovi vojni­
ci opljačkali su i popalili sela u velikom dijelu 
Podravine, te zauzeli i Đurđevac.
Vlasnik i gospodar Đ urđevca postao je nećak 
Ivana H unjadija — Luka Sekelj koji je imeno­
van banom , ali nije mogao skršiti Celjske, te oni 
ponovno posta ju  vlasnici Đurđevca. Nakon po­
gibije Ulricha Celjskog bez potom ka (1456.), vla-
Grb Sigismunda Ernušta, vlasnika Đurđevca, iz 
1488. godine. Jedan od najljepših renesansnih 
spomenika sjeverne Hrvatske
snik Đurđevca postaje  udovica K atarina, kći 
srpskog despota Vuka Brankovića. Ona je pro­
dala im anje banu Ivanu Vitovcu 1461. god., ali 
te iste godine zaposjedne Đurđevac M atija Kor­
vin, hrvatsko-ugarski k ralj, sin Janka Sibinja- 
nina. Pošto se mnogo iscrpljivao u ratovim a s 
Turcima, N ijem cim a, Česima i Poljacim a što je 
iziskivalo velike novčane troškove, im anje u 
Đurđevcu prodao je  Ivanu E rnuštu  s nadim ­
kom »Hampo«. E rnuszti su bili poslovni ljudi 
onog vrem ena u današnjem  smislu, pa je kralj 
M atija Korvin davao Ivanu Ernusztu  različite 
službe i časti, zalagao i prodavao im anja. Tako 
je Ivan Ernuszt 1473. godine postao i ban. 
Ernuszt je došao u posjed im anja  u Podravini 
s gradovima u Đurđevcu i Prodaviću, kupio Ko­
privnicu i im anja do Drave, a zatim  i cijelo Me­
đim urje s Čakovcem po kojem u dobiva naziv 
»de Chaktornya« (»čakovečki«).
Nakon sm rti Ivana E rnuszta (1476.), njegovi 
sinovi Ivan i Sigism und uživali su veliki ugled. 
Sigismund E rnuszt je  bio pečujski biskup pa je 
očinskom baštinom  upravljao  njegov b ra t Ivan.
Iz doba Ernuszta posto ji vrlo lijepo sačuva­
ni grb Sigism unda Ernušta-H am pa, pečujskog 
biskupa i vlasnika Đurđevca iz 1488. godine.
Grb se do najnovijeg vrem ena nalazio na zidu 
Starog grada u Đurđevcu, a danas se može vi­
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djeti u  Povijesnom  m uzeju H rvatske u  Zagre­
bu. Ploča je po s tru k tu ri vapnenaeka breča, dis­
kretno  crvenkaste boje: visine 63, širine 53 i de­
bljine 7,5 cm. Zahvaljujući s truk tu ri m aterijala, 
spom enik je  izvanredno sačuvan i pokazuje vi­
soki um jetnički dom et izrade anonimnog m aj­
stora. Na n jem u je  oštećen samo jedan par lis­
tova vijenca u gornjem  lijevom uglu. U četvrtas­
to izdubljenom  dijelu ploče nalazi se reljef koji 
prikazuje: š tit s grbom  plem ićke porodice Er- 
nuszta, kulu s jednom  strijelnicom  na visokom 
zidu, a s desne i lijeve strane po jednu šestokra- 
ku zvijezdu. Na š tit se oslanja m itra, heraldič- 
ko obilježje Sigism unda, pečujskog biskupa. 
N ajvrijedniji dio grba je  stilizirani vijenac uk­
rašen parovim a lišća i jesenskih plodova (ora­
ha, krušaka, šljiva, jabuka) kojega s unu tarn je  
strane p ra ti dekoracija vitica vinove loze.
Na donjem  rubu  ploče nalazi se natp is u  dva 
rastav ljena retka:
ARMA SIGISMVNĐI EP (ISCOP) I QVI (N) 
QVU
ECCLESI EN SIS ANNO DO(MIN) I 1488.
U prijevodu bi to značilo: Grb Sigismunda 
biskupa pet crkava godine gospodnje 1488.
Važno je  p rim je titi da pisanje nekih slova 
odaje gotička obilježja. U riječi »ANNO« drugo 
slovo N je okrenuto naopako, a kao in terpunkci­
ja  služe u prvom  redu različiti cvjetovi, a u dru­
gom geom etrijski oblici, što povećava dekoraci­
ju  spom enika.
Gledajući s um jetničkog stanovišta stilska 
obilježja visokog um jetničkog nivoa na grbu, 
osjećam o sudar gotike i renesanse. S povijesnog 
stanovišta može nam  poslužiti kao prilog raz­
vitka srednjovjekovne porodice E rnuszta koji 
su se doselili u XV. st. u  Ugarsku iz Švedske i 
postali najveći m agnati. Sigismund je nosio i 
naslov »blagajnik cijele kraljevine«, a ban H r­
vatske postao  je  1494. godine, dakle, nekoliko 
godina prije  nego je  nastala ova ploča.
Ona je i dragocjeni prilog povijesti Starog 
grada Đurđevca je r  je, vjerojatno, Sigismund 
kao pečujski biskup i im ućan čovjek mogao do­
grad iti ili podići u tvrđeni grad Đurđevac na p ri-“ 
jelazu XIV. u  XV. st. Kao i na  ploči, neki de­
ta lji n a jsta rijeg  dijela Starog grada posjeduju 
gotska obilježja. To je  i vrijem e raskrsnice h r­
vatske povijesti kada se čitava H rvatska okreće 
novoj opasnosti i p itan ju  obrane od Turaka. Za­
nim ljivo je  da je  grb E rnuszta Sigism unda u t­
jecao na p roširen je  grba istaknute hrvatske ple­
mićke porodice Zrinski. Kada je  izum rla sred. 
XVI. st. porodica E rnuszta, njihove posjede u 
sjevernoj H rvatskoj preuzim aju  Zrinski, a u jed­
no i grb, te se u  grbu Zrinskih uz dva orlova 
krila  starog  grba Šubića nalazi i kula sa strije l­
nicom na visokom  zidu iz grba Ernuszta.
Broj stanovnika u vrijem e Ernuszta se znat­
no povećao. Đurđevac je  1501. godine imao čak 
četiri svećenika (Andrija-župnik, Juraj i Nikola- 
■kapelani i drugi Juraj-altarista). Iste  godine Su­
šica im a samo jednog svećenika. Iz toga se m o­
že zaključiti da se Đurđevac, za razliku od Su­
šice, razvijao i da tvrđava dobiva sve veću va­
žnost, naročito  s provalam a Turaka u XVI. st.
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Đurđevac je  desetinu  plaćao zagrebačkom bis­
kupu i za vrijem e Sigismunda Ernuszta koji je 
s n jim  raspolagao posjedovno, ali ne i duhovno. 
Vladavina posljednjeg E rnuszta Gašpara završi­
la se u Čakovcu, gdje je  1541. godine um ro bez 
potom ka.
Njegova im an ja  u  M eđim urju, dio Podravine 
s tvrđavam a u  Koprivnici, Prodaviću i Đurđevcu, 
trebala  su p ripasti k ra lju  Ferdinandu H absbur­
škom.
U borbu za E rnusztova im anja um iješao se 
hrvatsk i ban P etar Keglević je r  je Gašpar os­
tavio udovicu Anu, njegovu kćerku. On je zapo­
sjeo Ernusztova im anja  i nastojao ih različitim  
sm icalicam a zadržati što mu uspijeva do 1546. 
godine. Kralj Ferdinand I H absburški, kojega 
novčane neprilike isto nisu mimoišle, prodao 
je  1546. godine za 50 000 forinti banu Nikoli Zrin- 
skom  tvrđave Čakovec i Štrigovo s Ernusztovim  
dijelom  M eđim urja.
Zrinski je  provalio u Čakovec, zarobio Petra 
Keglevića, pa su m u se m orali predati zapovjed­
nici tvrđave u K oprivnici i Nikola Kerljevački, 
zapovjednik posada u Prodaviću i Đurđevcu. 
Provale Turaka omogućile su Kegleviću da je 
za neko vrijem e zadržao Ernusztova im anja u 
Podravini i M eđim urju. Nastupilo je novo doba 
iskušenja je r  dolaskom  Habsburgovca 1527. go­
dine za hrvatskog k ralja , Ferdinand je, između 
ostalog, preuzeo i obavezu obrane H rvatske od 
Turaka. On se obavezao da će u H rvatskoj na 
granici prem a Turcim a držati 1000 konjanika i 
200 pješaka. H rvatska i Ugarska ulaze u sastav 
H absburške m onarh ije  u jeku  najveće ofanzive 
Turaka. Tvrđave u Koprivnici, Prodaviću i Đ ur­
đevcu zaposjeo je  b a ru n  Luka Sekelj u ime k ra­
lja. Sekelj je  bio kapetan  četa u  H rvatskoj koje 
su uzdržavale habsburške »nasljedne pokrajine« 
Š tajerska, K oruška i K ranjska. Habsburgovi su 
uvidjeli da ako hoće spriječiti daljnje prodira­
n je  T uraka i zakočiti pljačku u tim  zem ljam a, 
m oraju  organizirati obranu na hrvatskom  tlu. 
H rvatska u  to vrijem e nije raspolagala dovolj­
nim  novčanim  sredstv im a za obranu od Turaka. 
U jeku  provale T uraka rasplam sale su se borbe 
p ris taša  i p ro tivn ika Ferdinanda da bi H rvatska 
nepovratno izgubila mnoge krajeve i od n je 
ostao samo naziv »ostaci osta taka  nekoć slav­
nog hrvatskog kraljevstva«. Đurđevac, kao istu­
rena tvrđava p rem a Turcim a, dobiva veliku va­
žnost i proživljava najsv jetlije  stranice svoje po­
vijesti.
IV. VRIJEME TURSKIH PROVALA
N akon 1521. godine tu rska  opasnost zahvaća 
sve više Podravinu.2 Turci zaposjedaju Osijek 
(1526.), B rod i Požegu s okolicom (1536.), Valpo­
vo, Orahovicu i Voćin (1543.) s većim dijelom 
slavonske Podravine. Padom Pakraca s okoli­
com (1543.) i slavonske Posavine (1544.), Po­
dravini je  zap rije tila  tu rska  opasnost ne samo 
iz Ugarske nego i iz Slavonije. Izvještaji iz prve 
polovine XV. st. govore o nem iru i nesigurnosti 
povodom tu rsk ih  provala na hrvatskoj strani.
Nacrt grada Đurđevca iz 1660. godine (original 
u rukopisu Bečke dvorske knjižnice). Prema 
originalu nacrtao Zdravko Šabarić
Nikola Jurišić, baron  i vojvoda, jav lja  11. svib­
n ja  1539. g. uprav ite lju  u  P tu ju  da če uskoro 
5000 tursk ih  konjan ika navaliti na Koprivnicu 
i Varaždin i sav jetu je  što  će učin iti za obranu. 
Slijedeće godine dolazi v ijest iz Varaždinskih 
Toplica da su tu rsk i m artolozi (pljačkaši),3 po­
palili m jesto, zarobili 500 ljud i i odveli 800 go­
veda. Š tajerski zem aljski odbor sazvao je ratne 
vijećnike 1541. godine da se odredi, uslijed mol­
bi plem stva i građana V araždina zbog nepresta­
nih tu rsk ih  provala, po tpora i pomoć. Turski 
su ltan  je na granici držao 1000 plaćenih marto- 
loza (pljačkaša). R atni vijećnici su u Koprivni­
ci odredili 1542. vježbu k ra jišk e  vojske. Slijede­
će, 1543. godine, v ijesti o tu rsko j opasnosti još 
su dram atičnije. Š ta jersk i staleži izvještavaju 
k ra lja  Ferdinanda da je  6000 T uraka skupljeno 
kod Križevaca i Koprivnice. K apetan  Luka Se- 
kelj izvještava šta jerske  staleže o stan ju  na K ra­
jin i i opkoljavanju Valpova od Turaka. Iz Virja 
(Weissenburga) piše šta jersk im  staležim a gene­
ral Ivan Ungnad o provali velike vojske u Ugar­
sku. Iz Virovitice Ivan G irka jav lja  zapovjedniku 
K rajine Luki Sekelju o velikoj opasnosti za Vi­
roviticu zbog nestašice hrane  za konje. Iz Po­
dravine izvještava Franjo  Tahi i Ladislav Kere- 
čen da  je  M urat-beg osvojio grad Brezovicu kod 
Drave i čitavoj Podravini p rije ti velika pogibelj. 
Turci nam jeravaju  osvojiti Viroviticu i postaviti 
granicu kod Gorbonoga (Kloštra). Istovrem eno, 
p ro tje ru ju  km etove iz Ugarske u Slavoniju.
O nam jeri T uraka da opsjednu Viroviticu 
postoji i podatak  s k ra ja  1543. godine iz Križe­
vaca. Radi takvog stan ja  i stalne tu rske opasno­
sti dozvoljeno je  1544. godine da se u Zagrebu 
postavi 50 slugu (vojnika), fo rm ira  posada u 
Ivaniću, a V irovitica opskrbi hranom . Za obra­
nu preostale Podravine inzistira Zrinski kod 
k ralja  Ferdinanda, te se 20. p rosinca 1548. obra­
na povjerava kapetanu Luki Sekelju, za godišnju 
po tporu  od 20 000 ran jsk ih  forinti, tim e da drži 
svoje čete u Koprivnici, V irju i Đurđevcu, a m o­
ra  b ran iti Viroviticu i Grbonog (K loštar). Kralj 
je  dostavio Sekelju 11. lipnja 1550. god. 1500 fo­
rinti za popravak utvrda u Koprivnici, V irju  i 
Đurđevcu, što je  bila velika sreća je r  bi one 
v jero jatno  pale prilikom  turske provale 1552. 
god. Tako Podravina postupno ulazi u V ojnu k ra­
jinu, a Đ urđevac postaje  p redstraža za spreča­
vanje daljn jih  provala Turaka. K ralj Ferdinand
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preuzim a obavezu obrane od Turaka 1527. god. 
uz su radn ju  s feudalcima. Pretpostavlja da će 
se održati vojni potencijal hrvatskog plemstva.
M eđutim , feudalci su ostajali bez prihoda jer 
su njihova im anja bila opustošena od Turaka, 
a novčanu pomoć k ra lja  bilo je  teško realizirati 
pošto je  kraljeva blagajna bila, uglavnom, praz­
na. Ostavši bez sredstava, feudalci su pogranič­
ne u tv rde predavali kralju . Broj kraljevih u tv r­
da se povećao pa se u Slavoniji još organiziraju 
K oprivnička, Križevačka i Ivanička kapetanija. 
Đ urđevac ulazi u Slavonsku k rajinu  (između 
Drave i Save) koja 1568. godine s Hrvatskom  
kra jinom  dobiva sam ostalne zapovjednike uki­
danjem  jedinstvene komande.
Glavna sredstva za obranu trebalo je crpsti 
iz ra tn e  daće (dica), ali je ona nedovoljna i iznosi 
sam o 1327 forinti (1554. g.), a troškovi za izdr­
žavanje Slavonske krajine izračunati su na pre­
ko 140 000 forinti. Na taj je  način kralj ostajao 
dužan feudalcim a koji su za njegov račun izdr­
žavali vojnike, a nije bolje plaćao ni strane na­
jam nike. Radi toga najam nici p ljačkaju  okolno 
stanovništvo je r nisu posjedovali sredstva za 
život ili napuštaju  svoja m jesta. Radi štednje, 
najam nike su često otpuštali u jesen, a najm ili 
u proljeće.
Turci i njihove prethodnice, akinđije, brzo su 
se privikli na zimske provale nastojeći iznenad­
nim  napadim a opustošiti okolinu u tvrđenja i 
pobiti ili zarobiti stanovništvo. Posade takvih 
u tv rđen ja  nakon kraćeg vrem ena napuštale bi 
takva m jesta. Na njihova m jesta  dolaze Turci i 
u takav grad postav lja ju  posadu i naseljavaju 
okolno zemljište. Slab je bio uspjeh  četa u H r­
vatskoj u takvom načinu ra tovan ja  i, osim poje­
dinačnih uspjeha, n ije  bilo rezultata.
U kritičnom  trenu tku  jav lja ju  se dva fakto­
ra: to se prebjezi iz Turske koji daju  sposobno 
ljudstvo za mali ra t na granici i pokrajine Šta­
jerska , K ranjska i K oruška, dovoljno financijski 
snažne da podupru  sredstvim a obranu Vojne 
krajine. Turci su koristili za pogranične trupe 
i kršćane koji su oslobođeni feudalnih obaveza 
zbog vojne službe. Zbog pokušaja ograničenja 
privilegija ili obećanja boljeg položaja, oni pre­
laze na habsburški terito rij. U izvorima jav lja ju  
se pod različitim  im enim a kao: pribjezi, uskoci, 
Turci, Vlasi, Rašani ili Srbi. Jedna te ista  grupa 
često se javlja  pod različitim  imenima.
Pošto je m eđu tim  preseljenicim a bilo naj­
više Srba, pravoslavne vjere, neki izvori upo­
treb ljava ju  vlaško ime kao sinonim  za Srbina, 
odnosno pravoslavca, što n ije  točno je r  vlasi su 
bili stočari, katoličke ili pravoslavne vjere.
Zahvaljujući takvoj vojsci koja je bila na j­
p rije  iskorištena na tu rskoj strani, Habsburgov- 
ci su k rajem  XVI. st. uspjeli s Turcim a uspos­
taviti ravnotežu.
Tursko napredovanje se nastavilo prem a Vi­
rovitici i 9. srpn ja  1547. godine javlja  Luka Se­
kelj, izvještavajući šta jerske  staleže, da čete 
Ulam-paše prije te  Virovitici, a da ih fodi fra ta r 
(frančiškan) pobjegavši iz m anastira  Hrastovič- 
koga.
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Ulam beg je  s ovećom vojskom  30. srpnja 
1552. napao Viroviticu gdje se nalazila plaćena 
posada od 50 h aram ija  (pješaka). Ju ra j Brođa­
nin, zapovjednik, zamolio je pomoć Luke Se­
kelj a koji se nalazio u Koprivnici. Sekelj je po­
slao čete koje su vodili Ratko Malić i Petar Be- 
sedić, ali pom oć stiže prekasno je r  je 2. kolovo­
za 1552. V irovitica pala  u turske ruke. N astupili 
su teški dani za Podravinu, a u  strahu  pred 
Turcim a posada Grobnoga napušta u tvrdu i 
Đ urđevac ostaje  jed ina isturena točka prem a 
Turcim a. Sekelj je  otišao u Varaždin odakle 
javlja: »Turčin je  spalio Grobnog, te sada op­
sjeda tv rđu  Prodavić (Virje). Područje između 
Virovitice i Đurđevca opustošeno je stalnim  
tursk im  napadim a uz velika strad an ja  i patnje 
stanovništva. Započinje i bijeg stanovništva iz 
Đurđevca preko Drave. Zavladao je  veliki strah  
i u K oprivnici i Varaždinu. Odlučeno je da se 
u tvrda i g rad K oprivnica brani. V irje je  uspje­
lo izdržati napad  Ulama bega, a nato  se on oko­
mio na Đurđevac. U izvještaju Sekelja, 8. kolo­
voza 1552. godine, govori se o zaista žestokom 
ju rišu  T uraka na Đurđevac. U ju rišu  koji je tra ­
jao gotovo šest sati, posada tvrđave hrabro  se 
držala i poginuli su neki turski age i vojvode. 
Nakon neuspjeha kod Đurđevca, zaputi se Ula- 
ma-beg p rem a Bjelovaru. Odatle je, prem a is­
kazim a uhoda, naum io poći p rem a Čazmi, Du­
bravi, Sisku i K ostajnici. Mala posada u Čazmi 
predala se Ulama-begu, a kanonici s arhivom 
čazm anskog kapto la bježe u Zagreb. Biskupovi 
vojnici u Dubravi također pobjegoše, nakon što 
su razvalili tvrđavu. Ulama-beg se vratio u Po­
žegu, a sigurnost za Podravinu je  nestala. Tur­
ci učvršćuju  u tv rdu  u Virovitici koja im služi 
kao baza za provale prilikom  kojih odvode ljude 
i stoku i pale kuće.
0  zaista žalosnom  stan ju  Đurđevca i okolice 
govori nam  podatak  iz 1548. godine iz K aptol­
skog arhiva. JU u tv rd i kod grada Đurđevca kao 
u spiljam a živi 36 bjegunaca. Posjeduju svega 
pet volova, ali nem aju  ni jednog pluga te mo­
ra ju  zem lju kopati m otikam a. Žive u velikom 
strahu  zbog čestih p ljački i tu rsk ih  pustošenja. 
N itko od n jih  ne drži posjed ili km etsko selište 
i gradu  ne p laćaju  redovite daće nego tko po­
sjeduje svinje, p laća  jedan denar godišnje za 
svaku svinju. Podvoz ne mogu vršiti je r  ne po­
sjeduju  konje ili volove. Na rad  idu m otikam a i 
sjekiram a, iz  s trah a  pred Turcim a ne usuđuju 
se izlaziti iz u tv rde radi svoga rada  ili tlake 
za grad. K onjanici i pješaci n a jp rije  pretraže po­
lje i tek  onda izlaze pod jakom  stražom , obavlja­
jući tlaku  čuvani stražom  i vojničkom  zaštitom . 
Ü podatku  se govori o ruševnom stan ju  tvrđave 
je r  su gotovo uništeni i srušeni zidovi s obram ­
benim  kulam a. Kad ne bi bilo p ješaka (haram i­
ja) 'koji b d iju  dan ju  i noću, neprija te ljsk i pje­
šaci i konjanici im ali bi otvoren pristup. Za ob­
novu i ponovnu izgradnju u tvrde bijedni ljudi 
s pod ruč ja  grada Đurđevca nisu sposobni.
1 okolna m jesta  k ra j Đurđevca ne daju bolju 
sliku. U sučiji Pavlovec (Zenthpal), ko ja  pripada 
Đurđevcu, Turci su uništili sva sela. Kmetovi 
koji su živjeli u  tim  selima raspršili su se i neki
Unutrašnji izgled (dvorište) starog grada u Đur­
đevcu danas
žive u raznim  krajev im a Ugarske i Moravske. 
Jedan dio (44) se sm jestio  na otoku uz rijeku  
Dravu i uz obalu gdje su iskrčili šumu, te ko­
pajući m otikam a zem lju, siju  i dobivaju urod 
uz veliko nasto jan je . Njihov inventar je  isto 
skrom an je r se sasto ji od tri konja, četiri vola 
i malo sitne stoke. N išta ne p laćaju  kao daću 
je r  nem aju posjed, podvoz ne m ogu vršiti, ali 
nekad su prim orani dati tlaku za grad.
O sakrivanju ljud i k ra j rijeke Drave govore 
i drugi podaci gdje su ljud i spašavali život od 
napada Turaka. To su v jero ja tno  začeci đurđe­
vačkih i virovskih konaka. Tako se spom inje ne­
ki mali otok Pod gdje na  obali Drave u Kačica- 
m a (Kochyeze) živi 40 ljud i u  pastirsk im  koli­
bam a. Neki od n jih  su bili građani Vir ja  (Pro- 
dawicz). Spom inje se da su neki došli iz k ralje­
vine Slavonije bježeći p red  Turcim a. Oni ne 
posjeduju  km etsko selište, krče šum u na pod­
ruč ju  Brezovice (Berzewncze), kopaju  zem lju 
m otikam a i žive u velikoj bijedi. Đurđevcu ni­
šta ne plaćaju, ali ponekad m oraju  dati tlaku 
za grad. Posjeduju osam  konja, četiri vola i ne­
što sitne stoke.
Slika trgovišta V irja također je  u žalosnom 
stanju, je r  je  popaljena i opustošena od Tura­
ka. U tvrđena je  i ograđena crkva u čijem  u tv r­
đenju živi 11 izbjeglica i dom aćih ljudi. Posjedu­
ju  zajedno četiri konja i četiri vola. Iz utvrde 
ne izlaze prije  nego stražari i konjanici pregle­
daju okolicu. Žive vrlo bijedno.
Izgleda da je  k raj oko obale Drave, te otoci, 
pružao zaštitu  bjeguncim a iz Đurđevca, a i raz­
nih drugih s trana  gdje su se mogli sakriti u gu­
stim  šum am a. Na m alom  otoku nazvanom N art 
(Narth) i na obali u sučiji S truga (Ztruga) živi 
20 vrlo b ijednih ljudi od kojih su neki bivši 
kmetovi Đurđevca, a neki su došli iz drugih k ra­
jeva, na jv jero ja tn ije  iz Slavonije.
Na području grada Đurđevca i kaštela V irja 
nem a km etova koji bi živjeli na selištu je r se u 
velikom strahu  od Turaka i razbojnika koji su
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lovili ljude (martolozi) sakrivaju. Vinogradi su 
napušteni i opustošeni, neobrađeni već deset 
godina. Đurđevac i V irje nem aju prihoda od 
vina i žita.
Spašavajući se pred  Turcim a započeo je  no­
vi život u  konacim a koji su nastali za vrijem e 
tu rsk ih  provala i bili pogodni za sakrivanje sto­
ke i ljudi. I dijelovi nam ještaja , kao poznata 
škrin ja, govore o m ogućnosti seljenja ljudi. Škri­
n ja  im a masivne drvene noge pa se može staviti 
na zemlju, dok je poklopac u obliku krova ka­
ko bi se stvari u škrin ji mogle zaštititi od kiše. 
Tako i oblik stare  podravske škrinje svojim  ob­
likom  upućuje na nesigurna vrem ena njezina po­
stanka.
Prem a podacim a iz 1553. godine u Đurđevcu 
se nalazi 150 konjanika i 150 haram ija (pješaka). 
Turci iz Virovitice ne m iruju , vrše stalne pro­
dore. Jedan od takvih prodora, 19. kolovoza 1557. 
g., završio je porazom  kod Koprivnice gdje ih 
razbija koprivnički kapetan K rsto barun Un- 
gnad. Zanim ljiv je  detalj o navodno zakazanom 
dvoboju između Nikole Zrinskog i turskog voj­
skovođe M ehmed paše pred  Đurđevcom. Dvo­
boj se trebao održati 29. studenog 1554. g. Zrinski 
je  stigao u Đurđevac, ali se Mehmed paša pre­
domislio i n ije došlo do dvoboja.
Velika je  sreća za Đurđevac što se tu  nisu 
kretale glavne tu rske  vojske, je r  je  bio na spo­
rednom  pravcu, već pomoćne, dok se glavna 
tu rska  vojska kre ta la  kroz Ugarsku.
Turski p rodor iz Slavonije 1558. godine bio 
je zaustavljen kod Koprivnice, gdje su Turci za­
počeli paliti kuće u predgrađu. N jih je  odbio 
Vid Halek, podzapovjednik Vojne krajine, s ka­
petanim a K rsto Ungnadom i Jakovom Sekeljem. 
Pošto su izveli posadu iz koprivničke utvrde pro ­
tjera li su Turke prem a Đurđevcu. Kod Đurđev­
ca dođe do bitke 30. studenoga, gdje je  poražen 
odred od 1000 Turaka, ubijeno 150, zarobljeno 
120 Turaka, a kršćansko roblje oslobođeno.
Bilo je  jasno da je  jedino Đurđevac pogo­
dan kao pro tu teža tu rskoj Virovitici i da ga tre ­
ba učvrstiti. H rvatski je  sabor 1562. godine od­
redio km etove koji će dati besplatne radnike i 
podvoze za pojačanje  utvrde.
O pskrba vojske na granici nije najbolje fun­
kcionirala i jav lja ju  se različite špekulacije o 
čem u nam  govori izvještaj k ra lju  Ferdinandu 
1560. god. iz Zagreba da je  velika nevolja u  ops­
krb i vojske hranom , a za konja  se ne može ni 
crva dobiti. Plemići uzim aju plaću u  novcu, ži­
tu, vinu od svega što  na njihovom  zem ljištu ra ­
ste, a kmetovi m ogu sam o n jim a prodati nam ir­
nice. Za vojsku se sve m ora kupovati od vlas­
tele ili građana, u  koliko ovi im aju svoje zem lji­
šte, cijene su dvostruke, a često i šesterostruke 
p rem a cijenam a uz ko je  kmetovi stvari proda­
ju  vlasteli. Povjerenici mole k ra lja  da odredi ka­
ko bi ovlašteni bili km etovi prodati svoje pro ­
izvode vojnom  opskrbniku. ž ito  se ne može vo­
ziti iz slovenskih zem alja je r  je daleko i skupo, 
pa zato vojska propada. Traži se od plemića da 
odstupe krajiškom  proviant m eštru  količinu 
pšenice, raži, zobi i vina za cijenu kako te stva­
ri dobivaju od kmetova. Takvo stanje najviše je
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pogodilo kmetove koji strada ju  od pljačke feu­
dalaca u prvim  pojavam a kapitalističkih eleme­
nata.
U tvrđavi Đ urđevac 1572. god. nalazi se: kape­
tan, porkulab, stražm eštar, 30 husara, 40 slugu, 
20 s tražara  s plaćom  m jesečno 313 fl i 30 kru ­
na.
U drugoj polovini XVI st. sve se češće spo­
m inju  i pohodi na tu rsko  područje što je bio 
znak da H absburgovci polako uspostavljaju  rav­
notežu na granici. Ju ra j Zrinski je  pošao na če- 
tovanje u tu rsku  Podravinu 1572. godine sa če­
tam a kape tana  u Koprivnici Ivana Globiczera 
i kapetana u Đ urđevcu Ivana Kellnera i time 
povrijedio m ir s Turcim a. U lipnju 1575. Đur­
đevac je  proživljavao novo teško iskušenje. Pred 
Đurđevcom  se pojavila veća tu rska vojska, ali 
uzastopni ju riši nisu donijeli rezultat je r je u t­
vrda ostala neosvojiva. Zato su iskalili bijes na 
crkvam a i zapalili dvije crkve izvan tvrđave. 
Jedna je  bila nova zidana crkva sv. Jurja , što 
nam  govori o jačan ju  ekonomske moći stanov­
ništva. Turci prelaze na pljačku lijeve obale Dra­
ve, da bi iznenada 23. srpn ja 1575. iz Bobovca 
prešli Dravu i s đurđevačke okolice o tjerali s 
paše 200 grla stoke. S obzirom na broj stoke 
koju su Turci zatekli, može se zaključiti da je 
đurđevačka okolica bila već dosta nastanjena 
stanovništvom , a bro j grla stoke se povećao.
N apad T uraka 15. veljače 1576. bio je izuzet­
no dram atičan. Turci su sobom ponijeli i ljestve 
da bi se njihovi p ješaci mogli popeti na bedeme 
đurđevačke tvrđave. Posada u tvrđavi se h rab­
ro branila. Turci su uzmaknuli, ostavivši ljestve 
naslonjene na tvrđavu.
Is te  godine, 18. srpnja, Turci su se osvetili 
prilikom  prolaza za Varaždin. Iz đurđevačke tvr­
đave izašla je  posada, ali je bila potučena i Tur­
ci su zarobili ili ubili 23 vojnika. Taj podatak 
nam  dalje po tk rep lju je  dokaz o jačanju  obrane 
granice i početku m anjih  ofanzivnih operacija 
protiv  tu rsk ih  pljačkaških  pohoda. Branioci u t­
vrda ne ograničuju  se samo na obranu tvrđave, 
nego prave i m anje izlete je r se osjećaju već 
dovoljno snažnim  za takve operacije. Broj voj­
nika u u tvrdi Đ urđevac 1577. godine pokazuje 
bro jčano  povećanje je r  posada bro ji 230 vojnika. 
Među n jim a su 172 hrvatske haram ije, 54 nje­
m ačka plaćenika i 4 husara. K apetan u đurđe­
vačkoj tvrđavi 1577. godine je Ivan Kellner.
Lukavstvo T uraka 14. ru jna 1577. donijelo im 
je uspjeh. Pred Đurđevcom  se pojavio veliki broj 
tu rsk ih  p ješaka i konjanika. Posada iz tvrđave 
opet je  krenula za Turcim a koji su se dali u pri­
vidan bijeg. K ada se posada udaljila od tvrđa­
ve, tu rske čete su ih opkolile i potukle. U bici 
su poginula 2 k ra jiška  vojvode, a ubijena ili za­
robljena 52 vojnika, što  je dosta veliki broj.
Uz pom oć km etova iz okolice 1578. godine 
u tv rđu je  se K oprivnica, a isto to čini i Juraj 
Zrinski s Vizvarom pa se teren Turaka polako 
sužava.
Đ urđevac se i dalje uspješno branio pa su 
1579. g. doživjeli poraz pred tvrđavom  i Turci 
iz Požege. Posada u tvrđavi je  već posjedovala
takvu snagu da je ponovno izašla iz tvrđave i 
rastjera la  Turke. Poginulo je  dosta Turaka.
Tvrđava Đurđevac osta je  neosvojiva i 1580. 
god., ali su branioci izgubili 20 vojnika, među 
kojim a i 4 vojvode.
Uzdržavanje posade u Đurđevcu stajalo  je 
686 forinti i 30 k ra jcara . U tvrđavi se nalazilo 
135 haram ija (pješaka), m eđu kojim a 3 vojvode 
i 3 zastavnika. Oni su dobivali m jesečnu plaču 
od 447 forinti. Običan ha ram ija  je  dobivao 3 fo­
rin te  mjesečno za h ranu  i odijelo. Uz haram ije 
u tvrđavi su bile 34 »njem ačke sluge«, među ko­
jim a 30 strijelaca, 3 podčasnika i jedan sluga 
krajiškog kapetana (zapovjednika tvrđave i po­
sade). Svi su zajedno dobivali plaču 239 forinti 
mjesečno, a od toga sam  kapetan  40 forinti 
mjesečno.
Izleti krajišn ika na tu rsk i terito rij bili su sve 
sm jeliji. Iz Koprivnice izvješćuje Vid Halek, za­
povjednik Varaždinske k ra jine , 5. ožujka 1581.
0 bitki s Turcim a na lokaciji sv. Petra kod Ka- 
talene. K apetan Hans Globicer sukobio se sa 
svojih 40 ljudi s Turcim a i izgubio 9 ljudi. Glava 
ubijenoga Usruf-age donije ta  je  u Đurđevac.
Isti Vid Halek izvještava 8. travn ja  1582. da 
su haram ije iz Đ urđevca razbili dvije čete Tu­
raka i m artoloza, a 8 uhvatili.
Posljednji veliki napad  na Đurđevac bio je 
u siječnju 1586. Turci su prešli sm rznutu Dra­
vu iz južne Ugarske i ponovno napali Đurđevac. 
Istovrem eno Turci iz Požege p ro d iru  prem a Ko­
privnici. Tvrđavu nisu zauzeli, ali su nanijeli 
dosta štete p ljačkajući, a odveli su 13 haram ija
1 2 zastavnika.
Tako se završio i ovaj posljednji veliki na­
pad neuspješno, zahvalju jući h rabro j obrani 
branilaca. Đurđevac je  u m eđuvrem enu smogao 
snage da učvrsti trgovište jakom  drvenom og­
radom  pred kojom  su zabodeni redovi kolaca. 
Slijedi učvršćivanje tvrđave 1584. godine kada 
je  hrvatski sabor u tu  svrhu dao besplatnu rad­
nu snagu i podvoze. To je  učinjeno na hrvatskim  
saborim a 1586., 1587. i 1589. godine.
Pored Turaka jav lja ju  se i p rodori vlaha ko­
ji su išli zajedno s Turcim a kao pom oćna voj­
ska. N jih su Turci naselili u XVI. st. oko Pa­
kraca i Daruvara. Oni su u m anjim  skupinam a 
pljačkali i hvatali ljude i stoku. Spom inje se 
neuspješni napad vlaha na Đ urđevac 1586. go­
dine s nekoliko sto tina  ljudi. Slijede i napadi na 
vlaška sela, kao u siječn ju  1586. pod vodstvom 
M ihaela Sekelja i kapetana G lobicera s više sto­
tina haram ija  i konjan ika na Sirač kod D aru­
vara. Njihova sela su popaljena, a dovedeno je 
više od 100 vlaških (W alachische) žena i djece, a 
uhvaćen je i odlični knez Peašinović sa ženom 
i djecom. U toj akciji n ije  sudjelovao kapetan 
Đurđevca je r je  odsu tan  bio s granice i boravio 
kod svoje žene u Judenburgu. Vrlo je značajno 
da je knez Peašinović obećao da će dovesti na 
kršćansku stranu  svoje vlahe što se činilo za­
povjedniku Vidu H aleku da bi moglo biti od ve­
like koristi.
Bilo je jasno da bi ti uskoci, prebjezi, vlasi, 
koje su koristili u  svojim  pohodim a Turci, dob­
ro došli na granici, da se iskoriste u borbi pro­
tiv Turaka. Oni su bili navikli na  tu rsk i način 
ratovanja  na granici i znali su se oduprije ti n ji­
hovim pljačkaškim  napadim a. Habsbugovci ih 
mame privilegijam a na svoj te rito rij i zahvalju­
jući vlaškim  skupinam a, k rajišn ici su krajem
XVI. st. sposobni za m anje ofanzivne operacije 
preko granice. U izvještaju 21. listopada 1587. 
god. iz Varaždina izvještava Vid Halek o na­
m jeram a prelaska vlaških skupina na kršćansku 
stranu. Među njim a se nalazi i spom enuti knez 
Ivan Peašinović iz sandžaka Pakračkog, a dižu 
se haram baše iz sandžaka Požeškog. Ti uskoci 
im aju mnogo blaga i dosta tu rsk ih  konja. U oko­
lici Koprivnice se nastaniše A ndrija Dijaković, 
Štipan Bošković, pop Gregorije, R adoja Raden- 
ković, Vujo Radičević, K aran Rakoš i Radivoj 
Čabić. Pukovnik Halek prim jećuje  da su to naj- 
odličniji kolauzi (vođe), te da se već dulje nisu 
mogli s tu rske strane upo trijeb iti za četovanje 
u kršćanstvu. M artolozi su najm an je  štete p ra­
vili 1587. godine i kad selidba vlaha počne, po­
m aknut će se vlaška sela oko Sirča od granice. 
Turci će na to m orati otići, a beg će teško od­
govarati kod sultana radi tolikog p relaska kolau- 
za i haram baša na područje K rajine. Halek je 
molio za dozvolu da može p rim iti u službu kne­
za Ivana Peašinovića, Miloša od Grahovljana, 
Vuju Vranešca, Vujicu Daničića i R ajka Dija- 
kovića, pa da ih može pom agati iz »extra ordi- 
nari« i da može svakom prib jegu  davati tri če- 
tvrtinke za provijant. On se nada da će ti lju ­
di biti vjerni.
N jim a je  nadvojvoda Karlo dozvolio 5. stu ­
denog 1587. da se podijeli zem lja, koje im a do­
sta.
Tako se obrana na granici pojačavala i uz 
u tvrđenja  podignuti su čardaci iz kojih  se palje­
n jem  slame na m otki i pucnjavom  najavljivao 
upad Turaka. Isturene straže i rasp rostran jena  
m reža uhoda na turskom  terito riju  javljali su 
o turskim  pokretim a. Plaćeni krajišnici zajedno 
s uskocim a uspjeli su suzbijati napade turskih 
krajišnika.
Poslije austro-turskog ra ta  1593—1606. godine 
turski su ltan  sklopio je  m ir s k raljem  Rudolfom. 
Za Podravinu i Đurđevac nastupilo  je  novo do­
ba. Đurđevac, kao isturena tvrđava, ostao je ne­
osvojiv. Na opustošenom  području  izm eđu Đ ur­
đevca i Virovitice javila se donekle sigurnost i 
započinje novi život. N eposredne turske opas­
nosti je  nestalo, a tvrđava Đ urđevac na ovom 
sporednom  p u tu  turskog nad iran ja  odigrala je 
značajnu ulogu.
IV. LEGENDA O PICOKIMA I MANIFESTACI­
JA »PICOKI, LEGENDA I LJETO...«
Na tem elju  bogate prošlosti Đurđevca, pred 
kojom  su se razbili svi tu rsk i napadi, sačuva­
na je sta ra  legenda poznata pod im enom  »Legen­
da o Picokima«. Ona se prenosila iz pokoljenja 
na pokoljenje da bi do današnjeg dana sačuvala 
spomen na tešku borbu s Turcim a za svaki pe­
dalj k rv lju  natopljene podravske zemlje. Sadr­
žaj legende vrlo je jednostavan. T urska vojska,
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tko zna po koji put, stigla je  pred tvrđavu Đ ur­
đevac u koju su se sklonili stanovnici. Opsada 
je  tra ja la  dulje vrijem e, ali h rabri stanovnici 
grada odbili su sve tu rske napade. Razjareni 
tu rsk i vojskovođa nije se htio  m aknuti od tvr­
đave prije  nego bude osvojena. U tvrđavi je 
zavladala glad i izgledalo je  da braniocim a ne­
m a spasa. U takvoj naizgled bezizlaznoj situa­
ciji, pala je poslije vijećanja, na prijedlog neke 
starice, neobična odluka. Odlučeno je  da se po­
sljednji zalogaj, koji je  ostao, a to je  bilo pile 
(pile se ovdje naziva »picok«), ispali iz topa pre­
m a Turcim a i pokaže da branioci u tvrđavi ne 
oskudijevaju u hrani. Lukavstvo je uspjelo jer 
su Turci najzad izgubili s trp ljen je  i napustili 
d a ljn ju  opsadu misleći da branioci im aju još 
dovoljno hrane. Tako je p rem a legendi »picok« 
spasio Đurđevčane, pa se od tog vrem ena i sta­
novnici m jesta  nazivaju »Picoki«. Teško bi se 
moglo odrediti koji je  događaj iz teških tu r­
skih vrem ena utjecao na legendu, ali na temelju 
povijesnih dokum enata, legenda zaista ima 
stvarnu podlogu. Ona je simbol teške borbe 
đurđevačkih predaka protiv  Turaka.
Na jednom  sastanku SSRN, čini se na prijed­
log Ante Perokovića, nastavnika, odlučeno je da 
se sta ra  »Legenda o Picokima« oživi.4 Uz pomoć 
društveno-političkih organizacija prišlo se reali­
zaciji »Legende o Picokima«. Tekst »Legende ...«  
napisali su V lasta Tom pak i M artin Mihaldinec, 
držeći se izvorne trad icije  legende. Najteži zada­
tak  i najveću h rab rost im ao je  Pavle Mihajlović, 
koji se prihvatio  zaista teškog zadatka, da na 
osnovu teksta  gledaocima dočara legendu. Le­
genda je  izvedena 16. lipnja 1968. ispred sje­
vernih zidina starog grada, uz prisustvo oko 
5000 gledatelja. U razgovoru s prvim  postavi ja ­
čem legende Pavlom M ihajlovićem, može se za­
ključiti da je  on zamislio izvođenje u slobod­
nom  prostoru . S tari g rad  je  bio u točište b ra­
nilaca, a ispred grada pojavili su se Turci koji 
su postavili šatore i počeli juriše. Bilo je to no­
ću, uz upotrebu  svjetlosnih i tonskih efekata. Su­
djelovali su sta tisti i seljački konji za ju riš  na 
sta ri grad što je na širokom  p rosto ru  uz ostale 
efekte ostavilo izvanredan dojam . Koliko su se 
s ta tis ti zalagali najbolje govori podatak  da se 
jedan  s ta tis t u ju rišu  ozlijedio.
U »Đurđevačkom vjesniku«, nakon izvođenja 
»Legende ...« , Mato K udum ija je  pisao . . .  »Pre­
m ijera  je  ukazala na posto jan je  još većih mo­
gućnosti razrade detalja  i eventualnih novina, 
obogaćenje spektakla koji bi mogao postati tra ­
dicija, vrlo privlačno prikazivanje i za ljude iz­
van m eđa zem lje koju nastavaju  h rab ri Picoki.«
Druga »Legenda o Picokima« izvedena je 
1975. god. Uslijedile su vrem enske neprilike, ka­
ko se sjeća Pavle Mihajlović, pa  je legenda dva­
pu t odgođena. Nije bilo dovoljno m aterijaln ih  
sredstava, ali je  »Legenda ...«  ipak izvedena. Ne­
što radi magle i teških vrem enskih prilika, skro­
m nijeg sastava ekipe, pom anjkanje sredstava 
nije ponovljen uspjeh  iz 1968. god.
Spretni Đurđevčani nisu odustali i Legenda 
se 1977. godine p retvara  u  ku ltu rnu  i zabavnu 
m anifestaciju  s nazivom »Picoki, legenda i ljeto
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1977.« pod pokroviteljstvom  SlZ-a za kulturu 
općine Đurđevac. Predsjednik m anifestacije 1977. 
i 1978. godine bio je predsjednik Skupštine op­
ćine Đ urđevac Ferdo Tomica. Predsjednik m ani­
festacije 1979. g. bio je  Mato M ajstorović, 1980. 
godine ona m ijen ja  naziv u »Picokijada 80«, a 
za p redsjednika je  predviđen Ivan Martinčić.
Postava »Legende o Picokima«, koja se oba­
vezno izvodi u okviru m anifestacije kao najveća 
a trakcija , povjerena je glumcu i režiseru Dragi 
B ahunu iz Zagreba. On je za takvu postavu pre­
radio i p rvobitn i tekst. Svjestan teškoće postave 
na širokom  prosto ru , on nasto ji scensku viziju 
legende približiti gledaocu i dio radnje  postav­
lja na pozornicu pred  đurđevačku tvrđavu. Tu 
se odigrava čitav događaj uz izvrsne zvučne efe­
kte profesionalnih glumaca iz Zagreba i sudjelo­
vanja dom aćih s ta tis ta . Početak legende uz sta­
ru arhaičnu  pjesm u »Široke su virovske širine« 
pojačava dojam  doživljaja đurđevačke tvrđave. 
Drago Bahun se isto držao, uglavnom, izvornog 
teksta legende, ali postoji opasnost da se takav 
način izvođenja pretvori u šablonu. To se poku­
šava izbjeći unošenjem  novih sadržaja, a za što 
posto je m ogućnosti oko prostora  starog grada. 
Zasluga je  Drage Bahuna što je »Legendu o Pi­
cokima« približio gledaocu.
U razgovoru sa Stjepanom  Sjevercem, pred­
sjednikom  Izvršnog odbora SlZ-a za ku lturu  op­
ćine Đurđevac, potvrđeno je da se posljednjih 
godina m nogo učinilo na uređenju  vrijednog 
spom enika, starog grada. Uložena su velika sred­
stva da se vrijedni spom enik kulture, s tari grad 
Đurđevac, popravi. S tari grad je svrstan  u p r­
vu kategoriju  povijesnih spomenika. Republički 
SIZ za ku ltu ru  odvojio je  600.000,00 din, općin­
ski SIZ za ku ltu ru  200.000,00 din, a Skupština 
općine 100.000,00 dinara. Od 1977. do 1979. god. 
izvršeni su najnužniji zahvati na tom  spomeniku 
i uređena krovna konstrukcija  s letvam a i cri­
jepom .
S tari g rad  Đurđevac oživljuje svake godine 
za vrijem e m anifestacije, koja p redstav lja  sin­
tezu bogate povijesne prošlosti i m ogućnosti da­
našnjice, pod sim bolom  legendarnog Picoka ko­
ji je, možda, zaista  spasio Đurđevac.
Današnji izgled starog grada u Đurđevcu
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1 K ra j S ta rog  g rad a  Đ urđevca  »Geotehnika« je  24. lip n ja
1980. godine o b av lja la  so n d ira n je  te re n a , i to  n a  dva m je s ta . 
J ed n a  isk o p in a  d u b in e  oko t r i  m e tra  izvedena je  kod če tv r­
ta s te  ku le , a  d ru g a  sa  zap ad n e  s tra n e  u tv rde . P ronađeno  je  
v rlo  m nogo lju d s k ih  i ž iv o tin jsk ih  k o s tiju  raz lič ite  s ta ro s ti, 
o s ta ta k a  razb ijen o g  p o su đ a  i s tak la , š to  u p u ću je  da  je  život 
oko u tv rd e  b io  p r is u ta n  od  p re th is to r ije . N a tem elju  o s ta tak a  
k e ram ik e  a u to r  č lan k a  je  m iš lje n ja  da  đ u rđevačka  tv rđ av a  
vuče p o rijek lo  iz p re th is to rijs k o g  d oba  do izg radn je  tv rđave  
u  s red n jem  v ijek u  i d a lje . N a tem e lju  p ro n ađ en ih  o s ta tak a  
k e ram ik e  s c ik  cak  lin ija m a , š to  je  tip ičn o  za S lavene, s ig u r­
no je  da  je  položaj te re n a  p riv u k ao  i S lavene koji su  znali 
k o ris titi  i p rilag o d iti te re n e  za o b ra n u . Zid tv rđave, u s tan o v ­
ljen o  je , leži na  d rv en im  p ilo tim a  k o ji su  gusto  n ab ijen i je ­
d an  do  drugoga. P ošto  je  isk o p av an je  im alo  za cilj sondažu  
te ren a , p o tre b n o  b i b ilo  is p ita ti  te re n  od  s tran e  a rheo loga  
i izv rš iti analizu  p ro n a đ e n ih  p red m e ta .
2 K od tu rsk o g  ra to v a n ja  tre b a  raz likova ti veliki i m ali ra t.  
U velikom  ra tu  n a  zapov ijed  sam og su ltan a  ili n jegovom  
dozvolom , d izali b i T u rc i v o jsk u  k o jo m  je  rukovodio  su ltan . 
P red  su ltan o m  zn ala  je  ići p lja č k ašk a  vo jska, tzv. m arto loz i, 
k o ja  se za lije ta la  lijevo  i desn o  p lja čk a ju ć i i š ireći s tra h  
m eđ u  k ršćan im a, a  p rib a v lja la  je  i p o d a tk e  o k re ta n ju  k rš ­
ćanske  vo jske. T akv i m ali ra to v i zadesili su  P od rav inu  i 
n isu  b ili m a n je  s tra šn i  o d  ve lik ih  ra to v a . U doba  m ira  m a r­
to lozi su  se is to  m ogli s ak u p iti  i n a  čelu  od  neko liko  tisu ća  
lju d i k ren u o  b i n e k i beg ili aga u  p lja č k u , a  n ek ad  im  se 
znao p rid ru ž iti  i p a ša . T u rc i su  čes to  sla li p reobučene  uhode 
k o ji b i jav ili gd je  je  s tra ža  n a js la b ija  i k u d a  se m ože 
p ro ć i. O nda b i izn en ad a  navalili. P lam en  po  selim a ili ja u k  
l ju d i b io  je  znak  d o la sk a  T u rak a  k o ji su  kao v iho r p re laz ili 
p re k o  g ran ice  H rv a tsk e  u  Š ta je rs k u  i K ran jsk u . T u rc i su  
k la li žene i d jecu  ili ih  ra z b ija li  u  zidove, a sk u p lja li lijepe  
d jevo jke  i b o g a tije  lju d e  za k o je  će tra ž iti  veliku  o tk u p n in u . 
Z atim  su  ih  vezali u  g ru p e  od  nek o lik o  tisu ća  i v raćali se 
n a trag . P o v ra tak  je  b io  r is k a n ta n  je r  je  često  h rv a tsk a  o b ra ­
n a  raz b ila  T u rk e  i z a ro b ljen ik e  oslobod ila .
3 M arto lozi, k o ji su  p r i je  ra to v a li uz  T u rke, b ili su  n aši 
lju d i; u  X V I s t. sve v iše  p re laze  n a  k ršć an sk u  s tra n u . N jih o ­
va je  du žn o st b ila  o b ra n a  g ran ice , a  b ili su  oslobođen i p laća ­
n ja  poreza. Često su  takve  lju d e  nazivali k ra jin c i, š to  nam  
o b ja šn jav a  sam a  r i je č  k o ja  govori d a  su  to  lju d i ko ji su  b ili 
p r i je  n a  d rugo j s tra n i,  n a  tu rs k o m  k ra jiš tu .  B lizu g rad a , po d  
zaš tito m  z id ina  i n a o ru ž an ih  l ju d i, se ljac i b i o ra li i o b ra đ i­
va li zem lju . Ž ivot lju d i n a  k ra jin i  b io  je  n e sigu ran  i p u n  
s tre p n je  i govorilo  se d a  n em a  n i jed n o g  sigurnog  sa ta  da  
n e p rija te lj  ne  b i m ogao nav aliti. Jed a n  s tran ac , suv rem en ik , 
p rip o v ijed a : ». . . te  ne im a  u  c ije lo j H rv a tsk o j m je s ta , ko je  
ne  b i b ilo  u p rav o  p o p lav ljen o  k rća n sk o m  i tu rsk o m  k rv lju , 
ta k o  su  ovi lju d i k rv lju  i sm rć u  svo jom , o taca  i p rao ta ca  
svo ju  zem lju  i k ra jin u  svo ju  občuvali.«  Govori n am , dakle , 
o jed n o m  te šk o m  v rem en u  i p a tn ja m a  n a ših  n a ro d a .
* Na tem e lju  zapisnika sa  sas ta n k a  Komisije za idejno 
p o litičk i i k u ltu rn o  p ro sv je tn i ra d  p r i  M jesnoj o rgan izaciji 
SSRN -a Đ urđevac  s ig u rn o  se  m ože u tv rd i ti  d a  je  id e jn i za­
če tn ik  k u ltu rn o -zab av n e  m an ifes tac ije  vezane uz »Legendu o 
Picokim a« b io  n a s tav n ik  Ante Peroković. On je  na  sas ta n k u  
K om isije  6. ve ljače  1968. godine dao takvu  ide ju  ko ja  je  
k a sn ije  re a liz ira n a . N a to m  sas ta n k u  b ili su  p r isu tn i K reši­
m ir  Š a lam on  — p re d s je d n ik  K om isije, A nkica K o n ja rek , Rat- 
ko  .Telavić, M ato M ajsto rov ić , M laden M ovre i kao gosti 
Ante Perokov ić , M ijo V rbanč ić  i Vojo K olarić .
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